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FÆLL ES MÆRKE 




Den Danske Bagerstands Fællesorganisation, 
Sønderallé 5, 8000 Århus C, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 29 og 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fællesorga­
nisationens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Ved benyttelse af 
mærket skal fællesorganisationens medlemmer føl­
ge de retningslinier, som måtte blive fastlagt af 
fællesorganisationens bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
A 1458/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,11 
KVM ENERGISNEGL 
KVM Varmeteknik ApS, fabrikation og handel. 
Glasvænget 17, 5492 Vissenbjerg, 
klasse 11, herunder vandvarmere og varmevekslere. 
A 1459/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,12 
KVM SPARESNEGL 
KVM Varmeteknik ApS, fabrikation og handel. 
Glasvænget 17, 5492 Vissenbjerg, 
klasse 11, herunder vandvarmere og varmevekslere. 
A 1572/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,03 
BENTA VITAL 
Winther Mediconatur ApS, fabrikation og handel. 
Smedebakken 50, 5270 Odense N, 
klasse 30: mel, næringsidler af kornprodukter og 
konfekturevarer. 
A 2095/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,53 
Hagemeyer N.V., fabrikation, Rijksweg 69, 1410 
AC Naarden, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 636287, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 2096/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,54 
Hagemeyer N. V., fabrikation, Rijksweg 69, 1410 
AC Naarden, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 636286, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: legetøj og spil. 
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A 4311/77 Anm. 28. okt. 1977 kl. 12,37 A 517/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,33 
OASIS 
Myrurgia S.A., fabrikation og handel, Calle Mal­
lorca 351, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
INTERNET 
MARITZ INC., a corportation of the State of 
Missouri, fabrikation og handel, 1355, North High-
way Drive, Fenton, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfume, parfumeekstrakter, eau de colog­
ne, toiletvand, herunder parfumeret, toiletsæbe og 
parfumeret sæbe, læberødt, mascara, øjenskygge, 
sminke til kinderne og andre produkter til smink­
ning. 
klasse 42, herunder udvælgelse, overvågning og 
kontrol med rejsebureauer som franchisetagere. 
A 1435/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 9,04 
A 780/79 Anm. 22. febr. 1979 kl. 12,58 
DURO 
Durofac-Kartro A/S, fabrikation og handel, Carl 
Jacobsens Vej 16-20, København, 
klasse 7: kraftdrevne slag- og hammerboremaskiner 
samt tilbehør dertil i form af bor og borforlængere og 
adaptere dertil, 
klasse 8: hånddrevne bor, hånddrevet værktøj og 
hånddrevne instrumenter til bearbejdelse af træ og 
metal, nemlig file, save, stemmejern, mejsler og 
gevindskæreværktøjer. 
A 5340/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,09 
LAKTO-START 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 5: syrevækkere til industriel brug. 
A 5342/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,11 
COMBI-START 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
MYGO 
Tørsleff & Co. A/S, fabrikation og handel, Kron­
prinsessegade 36, 1006 København K, 
klasse 4, 
klasse 5: insektfrastødende midler til personlig 
brug. 
A 1457/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,10 
kvm.varnneteknik aps 
KVM Varmeteknik ApS, fabrikation og handel, 
Glasvænget 17, 5492 Vissenbjerg, 
klasse 11, herunder vandvarmere og varmevekslere. 
klasse 5: syrevækkere til industriel brug. 
A 253/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,49 
OVIDOL 
N. V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: receptpligtige svangerskabsforebyggende 
midler til oral indtagelse. 
A 3804/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,34 
LANKROFLEX 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i plastic­
industrien, kemiske additiver til polymere stoffer. 
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A 1256/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9,06 
Alfa Romeo S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Gattamelata 45, 20100 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16992 C/78, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25: jakkesæt, slips og badebukser til mænd og 
drenge. 
A 99/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,45 
ISSIMA 
Guerlain Société Anonyme, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs Elysées, Paris (Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: skønhedsmidler til huden. 
A 975/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,43 
The Charles Machine Works, Inc., a Corporation 
of the State of Oklahoma, fabrikation, P. O. Box 
66, West Ditch Witch Road, Perry, Oklahoma 
73077, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 247.890, for så vidt 
angår udstyr til udgravning, flytning, opfyldning og 
tilbageføring af jord og til at lave underjordiske 
installationer og installationer under overfladeni­
veau, nemlig rende- og grøftegravemaskiner, vibra-
tionsplove, frontladere og frontladeindretninger og 
frontladeramper til maskiner, ske- og skovlgravema­
skiner, jordboringsmaskiner, hydraulisk drevne 
indretninger til udgravning af kanaler til rør og 
ledninger, opfyldnings- og fejekoste og -skovle til 
maskiner, maskinelle jordsave, hydraulisk drevne 
indretninger til ophugning af jordoverflader, trans­
portører, kabelspoleindretninger, maskiner til ned­
lægning af kabler, rør og ledninger samt dele til de 
nævnte varer, traktorer, påhængsvogne og anhænge­
re samt dele til de nævnte varer, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder udstyr til udgravning, flytning, 
opfyldning og tilbageføring af jord og til at lave 
underjordiske installationer og installationer under 
overfladeniveau, nemlig rende- og grøftegravema­
skiner, vibrationsplove, frontladere og frontladeind­
retninger og frontladeramper til maskiner, ske- og 
skovlgravemaskiner, jordboringsmaskiner, hydrau­
lisk drevne indretninger til udgravning af kanaler 
til rør og ledninger, opfyldnings- og fejekoste og 
-skovle til maskiner, maskinelle jordsave, hydrau­
lisk drevne indretninger til ophugning af jordover­
flader, transportører, kabelspoleindretninger, ma­
skiner til nedlægning af kabler, rør og ledninger 
samt dele til de nævnte varer, 
klasse 12, herunder traktorer, påhængsvogne og 
anhængere samt del til de nævnte varer. 
A 2401/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,50 
DOULCE-FRANCE 
Fromageries Bel - La Vache Qui Rit, société 
anonyme, fabrikation og handel, 4, Rue d'Anjou, 
Paris 8éme, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost. 
A 4485/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,41 
PRINTABLES 
Consolidated Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, fabrikation og handel, 
2000 W. First Street, Winston-Salem, North Caro­
lina 27103, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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- selv i krogene 
(KASSEN)" 
Poul & Flemming 
Johansen 
Kirsten Kimersvej 20 
København 
Poul & Flemming Johansen, revisionsvirksomhed, 
Kirsten Kimersvej 20, 2300 København S, 
klasse 35. 
A 3489/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,26 
DANTEX 
Aktieselskabet Roulunds Fabriker, fabrikation 
og handel, Hestehaven, Odense, 
klasse 12: koblingsringe til motorer til køretøjer. 
A 3688/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,31 
FITZ AND FLOYD 
Fitz and Floyd, Incorporated, a corporation of 
the State of Texas, fabrikation og handel, 1371, 
Round Table Drive, Dallas, Texas 75247, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20, herunder møbler, nemlig spejle, billed­
rammer og piedestaler (møbler) til urtepotter, 
klasse 21, herunde små husholdsnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (transportable) (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), nemlig kopper, 
bægre, æggebægre, ildfaste fade, stegesøer, kaffe­
kander, lyseholdere, lysestager, urtepotter, holdere 
til urtepotter, drikkeglas, sæbeskåle og -tallerkener, 
smørskåle og -tallerkener, tallerkener og fade, un­
derkopper, saltkar, peberbøsser, skåle, servietringe, 
bakker, servietholdere, kander og krukker, statuer, 
statuetter og figurer af porcelæn, keramik eller glas. 
Fitz and Floyd, Incorporated, a corporation of 
the State of Texas, fabrikation og handel, 1371, 
Round Table Drive, Dallas, Texas 75247, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20, herunder møbler, nemlig spejle, billed­
rammer og piedestaler (møbler) til urtepotter, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (transportable) (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), nemlig kopper, 
bægre, æggebægre, ildfaste fade, stegesøer, kaffe­
kander, lyseholdere, lysestager, urtepotter, holdere 
til urtepotter, drikkeglas, sæbeskåle og -tallerkener, 
smørskåle og -tallerkener, tallerkener og fade, un­
derkopper, saltkar, peberbøsser, skåle, servietringe, 
bakker, servietholdere, kander og krukker, statuer, 
statuetter og figurer af porcelæn, keramik eller glas. 
A 3777/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 9,06 
BERLON 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden o. 
Vandet 10, 1415 København K., 
klasserne 1 og 30. 
A 3835/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 11,39 
HILLARY 
Eduard Dressler GmbH, tekstilindustrivirksom­
hed, Babenhåuser Strasse 21, D-8754 Grossost-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: herre- og drengeoverbeklædningsgen-
stande, såvel vævede, strikkede eller lignende, også 
særligt lette varer. 
A 5062/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,23 
VELTAG 
Velux International v. V. Kann Rasmussen, fa­
brikation og handel, Tobaksvejen 10, Søborg, 
klasse 6: præfabrikerede tagelementer af metal, 
klasse 19: præfabrikerede tagelementer af træ, plast 
eller af beton, vinduesrammer af plast. 
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A 2726/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,52 
DPS 7 
Compagnie Internationale pour Tlnformatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsudstyr, periferi- og termi­
naludstyr dertil, udstyr til optisk genkendelse af 
kodet information, udstyr til kommunikationskob-
ling, datasorterings- og -mergingsudstyr, tekstbe-
handlingsmaskiner, transportable elektroniske en­
heder og navnlig kreditkort med hukommelse og 
med elektroniske kontrolkredse, elektroniske identi­
tetskort og -mærker, enheder og under-enheder, 
komponenter og dele af det ovennævnte udstyr, 
magnetiske kort, magnetiske plader, magnetiske 
bånd, kodede informationsmedier til optisk genken­
delse, programmer til databehandlingsmaskiner 
indkodet på bånd, kort eller discs, fejlfindings- og 
fejlretningsprogrammer indkodet på bånd, kort eller 
discs, 
klasse 16: informationsmedier af papir til brug ved 
databehandling, såsom hulkort, databehandlings­
programmer i form af udskrevne lister og dertil 
hørende trykte vejledninger (manualer), installa-
tionsmanualer, manualer til vedligeholdelse, betje­
ning og reparation af databehandlingsudstyr, fejlfin­
dings- og fejlretningsprogrammer i form af udskrev­
ne lister, brochurer vedrørende salg og salgsfrem­
mende arbejde for databehandlingsudstyr, udstyrs-, 
instruktions- og træningsmanualer til databehand­
ling. 




Firmaet Prikklip v/Else M. Rasmussen, kunst­
håndværksvirksomhed, Akacieparken 11, 7430 
Ikast, 
klasse 16: papirklip, uroer (mobiler) af karton, 
kunstkort af karton, 
klasse 28: julepynt og påskepynt fremstillet af 
karton. 
A 3675/80 Anm. 20. aug. 1980 kl. 12,46 
MEDIROLL 
Apura GmbH + Co. PWA Einmalhandtucher, 
fabrikation og handel, Bruchstrasse 32-40, 6502 
Mainz-Kostheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: hånddrevne metalindretninger (uden mo­
tor) til montering på undersøgelses- og patientbrikse 
til på- og afrulning af papir- og cellestofunderlag, 
klasse 16: underlag fremstillet af papir og/eller 
cellestof til brug på undersøgelses- og patientbrikse. 
A 3831/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 11,35 
KAWASAKI 
Kawasaki Machinery Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 1-4 Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: kraftdrevne redskaber og værktøjer (ikke 
indeholdt i andre klasser), derunder pneumatisk 
drevne redskaber og værktøjer, såsom slagnøgler, 
skraldenøgler, lufthamre, form-slibeindretninger, 
slibe- og poleremaskiner og -apparater, pudse­
maskiner og -apparater, sandblæsere, med sandblæs­
ning arbejdende rense- og polereaggregater, bor, 
skruetrækkere, lange hulrumspudsere, luftnitte-
værktøj og -redskaber, luftdrevne hæftemaskiner, 
luftdrevne søminddrivningsapparater, luftmejsler, 
nålerensere, støvfri pudsemaskiner og -apparater, 
støvfri sandblæsningsudstyr, stampere, hurtigkob­
linger, slagtopnøgler, mini-smøreanordninger, fje-
derudligningsanordninger, luftværktøjsudlignings-
anordninger, såvel som dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, hydraulisk drevne 
redskaber og værktøjer, derunder lokkeredskaber og 
-værktøjer, pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
rørbøjeapparatur, stangbøjeapparatur, trådsakse, 
valser, hydrauliske cylindre, krymperedskaber og 
-værktøjer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 5142/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,32 
SWISSER 
Akzo Systems Nederland B.V.,fabrikation og han­
del, Velperweg 76, Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 16 og 42. 
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A 3113/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,35 
C & A. Brenninkmeyer, fabrikation og handel, 
Schadowstrasse 54 - 58, D 4000 Diisseldorf 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26 og 27. 
A 3654/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12 
SYNSPUNKT 
Synoptik A/S, handel, Banemarksvej 4, 2600 Glo­
strup, 
klasse 9, 
klasse 42, herunder optikervirksomhed. 
A 5157/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 9,07 
POLY SCHUTZ 
Leif Rømern, fabrikation og handel, Gardeniavej 
8, 2970 Hørsholm, 
klasse 3: vaske-, rense- og poleremidler til automobi­
ler, herunder midler til konservering af automobi­
lers lakering. 
A 5192/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,34 
FLEXOLITE 
Permaflex Limited, fabrikation og handel, Daven-
port Street, Trubshaw Cross, Near Burslem, 
Stoke-on-Trent, ST6 4LW, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: brændstoffer, væger til tændere til rygere, 
klasse 34: tændere til rygere (fyrtøj), sten til så­
danne tændere, piberensere og filtre til tobakspiber, 
cigaretrør og cigarrør (ikke af ædle metaller). 
A 5194/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,36 
CESUNIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske diagnostiske præparater til 
radiologisk brug, præparater til brug ved behandling 
af paralytisk tarmslyng og kronisk fækal stase. 
A 5396/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,47 
HOSTAPRON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske tilskudsstoffer til foder, 
klasse 29: æggehvidestoffer (proteinbærere) som 
færdige næringsmidler og som næringsforøgende 
tilsætningsstoffer til brug i levnedsmiddelindu­
strien, 
klasse 31: foderstoffer, ikke-medicinske tilskuds-
stoffer til foder. 
A 5179/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 9,06 
POROMENT 
Poroment International Enterprises Corpora­
tion, fabrikation og handel, Albert Plesmanweg 
135, Rotterdam, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
A 5610/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,32 
CERISSA 
Charles Revson, Inc., fabrikation og handel, 767, 
Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 1, 7 og 19. klasse 3. 
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A 3289/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,48 A 3600 80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,37 
BDF HENGSTLER 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, klæbestoffer, klæbemidler og 
bindemidler til industrielle formål, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legems- og skønhedspleje, hårvand, 
tandplejemidler, 
klasse 4, især lys, kærter, vokslys, natlys og væger, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
plastre og forbindstoffer, desinfektionsmidler, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter (her­
under kunstige lemmer), 
klasse 16, især klæbemidler til papir og papirhand-
lervarer, klæbebånd og klæbepapir samt klæbefilm 
til husholdningsbrug, selvklæbende etiketter (ikke 
af vævede stoffer), klæbepapir til tekniske formål 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17, især klæbebånd og klæbefilm (ikke til 
medicinsk, kirurgisk brug, ikke papirhandlervarer 
og ikke til husholdningsbrug), isolerende klæbe­
papir, 
klasse 25, især beklædningsgenstande til sports-
brug, 
klasse 28, især spil og legetøj. 
Datamod 
J. Hengstler K.G., fabrikation og handel, Uhland-
strasse 49, 7209 Aldingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47132/9 Wz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: udstyr til opfangning og registrering af 
data, nemlig læseudstyr til data- og legitimations­
kort til opfangning og registrering af flextid, tid, 
ankomst og mængde, bestående af mikrocomputere 
og/eller mikroprocessorer med ydre enheder såsom 
udstyr til udskrivning og indlæsning af datakort, 
ind- og udlæsetastaturer, optiske dataskærme (dis­
plays), billedskærmsudstyr, skrivere, magnetlag-
ringsenheder (disketter), magnetbånd og kassetter 
samt hulstrimmellæseenheder. 
A 3854/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,25 
ALL WAYS SOFT 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 3586/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,02 klasse 3: blødgørende midler til tøjvask (skylle­
midler). 
lenfos as, fabrikation og handel, Kornvej 1, 9500 
Hobro, 
klasse 1, især proteiner (som råmateriale), herunder 
proteiner som tilsætningsmiddel til lotioner, cremer 
og hårbehandlingsmidler, mineralsalte, mineralske 
stoffer anvendt som fissible materialer, 
klasse 3, 
klasse 5,herunder især diætetiske næringsmidler og 
præparater til medicinske formål, næringsmidler til 
spædbørn og syge, medicinske præparater, mineral­
salte til medicinsk brug, 
klasse 29, især proteiner som næringsmiddel til 
mennesker, herunder kødprotein, proteinpræpara­
ter, der tjener som tilsætning til næringsmidler, 
benolie (næringsmiddel), benfedt (næringsmiddel), 
spisefedt. 
A 5545/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,45 
BARISTA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 5796/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 10 
HØVDING 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
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A 5051/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,41 A 5438/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,41 
ACCLAIM 
BL Cars Limited, fabrikation og handel, 35-38, 
Portman Square, London W2H OHQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især motorkøretøjer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5056/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 9,04 
'TlcnoPLds 
Pharma-Plast A/S, fabrikation og handel. Kirke 
Værløsevej 30, 3500 Værløse, 
klasse 10: steriliserede og/eller ikke-steriliserede 
læge-engangsinstrumenter, herunder især injek-
tionssprøjter, katetre, sonder, dræn og lignende, 
urinopsamlingsposer. 
A 5406/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 9 
Spectre Flextid Co. ApS, handel og reparations-
virksomhed, Gladsaxe Møllevej 27, 2860 Søborg, 
klasse 14: ure og kontrolure. 
•••••• 
•• 
• •• • 
• •• 
• •• 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 16, især tryksager, tidsskrifter, bøger, foto­
grafier, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner på udstillinger, 
kongresser, symposier og andre konferencer. 
A 5451/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,11 
PERLIC 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35006/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
kontrol, signalering, måling og overvågning, appara­
ter, redskaber og instrumenter til udsendelse, over­
førsel, modtagelse og behandling af elektroniske og 
optiske impulser, anlæg bestående af en kombina­
tion af forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, dele af forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 5/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9,33 
RASBORA YACHTVÆRFT 
A/S Ib Dahl Hansen, yachtværft-virksomhed, 
Svendborgvej 114, 5600 Fåborg, 
klasserne 6, 7, 12, 37 og 39. 
• • 
• • 
• • ••• 
•••••• 
•  •  • •  
• • • • 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
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• • • • 
• • • • • 
• •••••• 
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A 5072/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,47 
Deutsches Reiseburo 
Deutsches Reiseburo GmbH, rejsebureauvirksom­
hed, Eschersheimer Landstrasse 25/27, Frank­
furt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 16, 35, 39 og 42. 
A 5397/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,48 
HOSTAPROTIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske tilskudsstoffer til foder, 
klasse 29: æggehvidestoffer (proteinbærere) som 
færdige næringsmidler og som næringsforøgende 
tilsætningsstoffer til brug i levnedsmiddelindu­
strien, 
klasse 31: foderstoffer, ikke-medicinske tilskuds-
stoffer til foder. 
A 5663/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,37 
STANZA 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokoha-
ma-shi, Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. 
A 5685/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,01 
Société nouvelle des Etablissements Camuset, 
fabrikation og handel. Zone Industrielle, Route 
Nationale 19, F-10102 Romilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 562 704, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
A 5700/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,32 
CORAMAG 
Aimants UGIMAG, société anonyme, fabrikation 
og handel, 34, Rue de Miromesnil, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: permanente magneter, især permanente 
magneter fremstillet på basis af legeringer af kobolt 
og sjældne jordmetaller. 
A 5732/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,02 
MOBILREM 
Kapsch Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wagenseilgasse 1, Wien 12, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Østrig under nr. AM 1894/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og dele dertil, stopure. 
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A 5086/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,21 
KATAIMA 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 300 
Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Schizuo-
ka-ken, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: befordringsmidler samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 5116/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 12,35 
ESSEX PHARMA 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. 
A 71/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,45 
PARAPLOW 
Howard Machinery Limited, fabrikation, Sax­
ham, Bury St. Edmunds, Suffolk IP28 6QZ, Eng­
land, 
fortrinsret er begært fra den 12. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England under nr. 1.137.040, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: landbrugs- og gartnerimaskiner, navnlig 
kultiveringsmaskiner og dele deraf. 
A 77/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 9,04 
NETT 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 78/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 9,05 
HYBEL 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 80/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 9,07 
KRABAT 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 91/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,35 
MUST 
Mannesmannrohren-Werke AG, fabrikation og 
handel, Mannesmannhochhaus, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. M 48518/6 
Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: rør og rørforbindelsesstykker, rørmuffer, 
rør med gevind, overgangsstykker til rør, alt frem­
stillet af metal. 
A 208/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 12,31 
RAIDERS 
OF THE LOST ARK 
Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 3855, Lanker-
shim Boulevard, North Hollywood, Californien 
91604, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 14, 16, 21, 24, 25 og 28. 
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A 5149/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,48 
CITOJEKT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandfyldemidler, aftryksmasser til tandlæ­
gebrug, materialer til tandproteser. 
A 5326/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,49 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor-Noir, Neuilly sur Seine 
(Hauts-de-Seine), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletvand. 
A 5720/80 Anm. 23. dec. 1989 kl. 10,55 
CARTA NEVADA 
Freixenet S.A., fabrikation og handel, Plaza Esta-
cion, 2, San Sadurni de Noya, Spanien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
A 5721/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 10,56 
GORDON NEGRO 
Freixenet S.A., fabrikation og handel, Plaza Esta-
cion, 2, San Sadurni de Noya, Spanien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
A 5726/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,01 
KINUPRIL 
Pharmindustrie, fabrikation og handel, 35, Quai 
du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: et anti-depressorisk medikament. 
A 5730/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,05 
UGIMAX 
Aimants UGIMAG, société anonyme, fabrikation 
og handel, 34, Rue de Miromesnil, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: permanente magneter. 
A 5733/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,08 
MOBILSTOP 
Kapsch Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wagenseilgasse 1, Wien 12, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Østrig under nr. AM 1895/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: stopure og dele dertil. 
A 5739/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,14 
MOXALAGTAM 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
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A 5452/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,12 A 5457/80 
PERMIC 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35007/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
kontrol, signalering, måling og overvågning, appara­
ter, redskaber og instrumenter til udsendelse, over­
førsel, modtagelse og behandling af elektroniske 
impulser, anlæg bestående af en kombination af 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, 
dele af forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter. 
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A 5456/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 11,56 
YANKEE 
Schnell-Entkalker 
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Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, D-2057 Reinbek bei 
Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, rengøringsmidler til badeværelser. 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, D-2057 Reinbek bei 
Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er uført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: afkalkningsmidler til kaffemaskiner. 
A 5542/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,42 
ORINOCO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 28/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 12,02 
ALLIED RESOURCES 
Allied Chemical Corporation, fabrikation og han­
del, Morristown, New Jersey 07960, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 4, 6, 9, 12, 17, 22, 23 og 25. 
/ 
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A 5497/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 9 
J. M. Elmenhoff & Søn A/S, trykkerivirksomhed, 
Lille Voldgade, 8900 Randers, 
klasserne 16 og 35. 
A 5525/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 9,01 
DE S I G N 
Fabrication-Export, 
Made in Denmark. 
IBA-Design v/Viktor A. Akakpovi, fabrikation, 
Gyldenløvesgade 14 A, 1369 København K, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: bekædningsgenstande med broderier. 
A 93/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,37 
DANDY PEPLIC 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 94/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,38 
MAD 
E. C. Publications, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 485, 
Madison Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28. 
A 96/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,40 
SCANREGN 
SCAN THERMO KONFEKTION ApS, fabrika-
tion og handel. Julsøvej 100, Silkeborg, 
klasse 25. 
A 101/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,45 
BBB MERKUR 
Wilh. Jørgensen A/S, handel, »Rughavegård«, 
Postboks 239, Set. Hansgade 11, Roskilde. 
klasse 34: piber. 
A 123/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,15 
MIKRO PLAN 
Foreningen for Familieplanlægning, handel, 
Aurehøjvej 2, 2900 Hellerup, 
klasserne 4, 5 og 10. 
A 125/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,17 
YAESU 
YAESU MUSEN CO., LTD. (YAESU MUSEN 
KABUSHIKI KAISHA), fabrikation og handel, 7-7, 
1 Chome, Yaesu, Tokyo 103, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
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A 5544/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,44 
REVERSO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 126/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,18 
YAESU MUSEN 
YAESU MUSEN CO., LTD. (YAESU MUSEN 
KABUSHIKI KAISHA), fabrikation og handel, 7-7, 
1 Cbome, Yaesu, Tokyo 103, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 129/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,21 
A 5657/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,28 
CYCLOSOL 
Solvay & Cie (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxel­
les, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Benneluxlandenes Varemærkekontor under nr. 637 
389, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i den far­
maceutiske industri, i næringsmiddelindustrien, i 
den kosmetiske industri og i parfumeindustrien, 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed (dog ikke fungicider, 
insecticider og herbicider), stabiliseringsmidler og 
dispergeringsmidler, 
klasse 3: kemiske præparater til kosmetisk brug, 
parfumerivarer. 
BROADWAY CHOKOLADE ApS, fabrikation og 
handel. Poppelvej 57, 2791 Dragør, 
klasse 30: fyldte chokolader. 
A 131/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,23 
Eye>sCare 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
A 5734/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,09 
klasserne 9, 10 og 42. 
MOBILPOINT 
Kapsch Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wagenseilgasse 1, Wien 12, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Østrig under nr. AM 1896/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og dele dertil, stopure. 
A 124/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,16 
PLAN MITE 
Foreningen for Familieplanlægning, handel, 
Aurehøjvej 2, 2900 Hellerup, 
klasserne 4, 5 og 10. 
A 135/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,33 
ANTI-STOP 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion og handel, 117 å 167, Quai André Citroén, 
75747 Paris Cédex 15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 569 967, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, herunder selvdrevne 
køretøjer samt motorer, konstruktionsdele, løsdele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af befor­
dringsmidler, 
klasse 39:transport og opbevaringsvirksomhed. 
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A 5691/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,22 A 5758/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,48 
HELSINKI — FINLAND 
KATI-MYYNTI OY, fabrikation og handel, Sorn. 
Rantatie 27 D, 00500 Helsingfors 50, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
(Amm) 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6. 
A 5794/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,55 
Conserven Talpe (på fransk Conserves Talpe), 
société anonyme, handel. Kortemark, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
A 5756/80 Anm 23 dec. 1980 kl. 12,46 klasse 29, herunder konserverede grøntsager. 
BCS 
BCS. S.P.A., fabrikation og handel, Viale Mazzini, 
161-20081 Abbiategrasso, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til landbrugs- og haveformål, 
motorslåmaskiner, motorplæneklippere, græsslåma­
skiner, motorkultivatorer til græs og til bearbejd­
ning af jorden, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt 
i andre klasser), maskiner til mejning og binding af 
kornneg, 
klasse 12: traktorer. 
A 15/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,32 
CHAMPERNAY 
Sica-Vins Midi-Pyrenees, société anonyme, han­
del med vin, 205, Avenue de Fronton, F-31020 
Toulouse, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 579.310, for så vidt 
angår øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtjuice, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især øl, mineralvand og kulsyreholdige 
vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtjui­
ce, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33, især vin. 
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A 5717/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 9,03 A 92/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,36 
HOLZEM 
Fulguritwerke Seelze und Eichrlede in Luthe 
bei Hannover Adolf Oesterheld GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, fabrikation og handel, 
3050 Wunstorf 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 5. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. F 30179/19 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 19: fliser og plader af cementbundne træfibre 
og/eller af andre cementbundne organiske eller uor­
ganiske stoffer til bygningsformål til udvendig og 
indvendig beklædning, såsom til skillevægge, lofter, 
gulve, tage, indhegninger og til beskyttelsesvægge. 
A 19/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,36 
ARTEOPTIC 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation, 
No. 9, 2-chome, Kanda Tsukasacho, Chiyodaku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
'da^se 5: farmaceutiske droger og medicinske præ-
parater. 
A 69/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,43 
HELLO KITTY 
Sanrio Company, Limited, fabrikation og handel, 
7-22-17, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 14. 
A 199/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,07 
AJS Modulbeton A*S 
AJS Modulbeton A/S, entreprenørvirksomhed, 
Frodebjergvej 2, 3650 Ølstykke, 
AIROMATIC 
Kleindienst GmbH & Co. KG, fabrikation og han­
del, Argonstrasse 8, 8900 Augsburg 11, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. K 42365/7 
Wz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: vaskemaskiner, herunder vaskerimaski­
ner, rulle- og strygemaskiner til vasketøj, maskin-
ruller, rulle- og strygemaskinanlæg til mindre tøj de­
le, bestående af rulle- og strygemaskiner samt folde­
maskiner til foldning på langs og på tværs og af 
maskiner til fodring af rulle- og strygemaskiner, 
klasse 37: vaskeri-, stryge- og rullevirksomhed. 
A 107/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,31 
Det Danske Stålvalseværk A/S, fabrikation og 
handel, Frederiksværk, 
klasserne 1-42. 
A 142/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 9 
DANHOPPER 
World Tourist Rejsebureau A/S, rejsebureauvirk­
somhed, Bredgade 19, 1260 København K, 
klasse 39. 
A 159/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,23 
CHANDORAY 
Maison Sichel, S.A.R.L., fabrikation og handel, 19, 
Quai de Bacalan, Bordeaux (Gironde), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 19 og 37. klasse 33. 
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A 20/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,45 A 178/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12 
RABISIN 
Iffa Mérieux GmbH, fabrikation og handel, Kon-
rad-Adenauer-Strasse 23, D-7958 Laupheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske droger, nemlig vacci­
ne til behandling af hunde og katte. 
A 30/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 12,41 
PNEUMABORT 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinærme­
dicinsk brug. 
A 37/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,36 
SURPASS 
Wm. Wrigley Jr. Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 154/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,18 
ADELINE 
Sødahl-Design A/S, fabrikation og handel. Sker-
risvej 4, Brande, 
klasserne 21 og 24. 
A 163/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,31 
FLOR DE ORLANDO 
Arturo Fuente Cigar Factory, Inc., fabrikation og 
handel, 1310, N. 22nd Street, Tampa, Florida 
33605, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 34; cigarer. 
VÅRMEBARONEN 
Berth Nilsson, fabrikation og handel. Vårvågen 1, 
S-291 94 Kristianstad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-3945, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
A 183/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,05 
COVERFIX 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre og forbindstoffer. 
A 188/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,10 
HIT PANTIES 
Jens Krøjgaard Trikotagefabrik A/S, fabrikation 
og handel, Hammerum, Herning, 
klasse 25. 
A 193/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,02 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel, Tune, 4000 
Roskilde, 
klasse 28. 
A 219/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,34 
EPTILAN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
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A 42/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,41 
AMAMI SUPERSOAP 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, herunder toiletpræpara­
ter, toiletpræparater til tænder og hår samt parfu­
meret sæbe. 
A 118/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 11 
CHROMAPRINT 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 2300 Kiel 14, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. H 47 736/7 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: maskiner til grafiske prøvetryk, korrektur­
maskiner. 
A 44/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,43 
A 119/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 11,01 
Rhoa-fil 
Rhodia AG, fabrikation og handel, Post-box 1320, 
7800 Freiburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 23: garn og tråd, nemlig elastisk tråd til 
tekstile formål, syntetisk tråd til tekstile formål 
samt sytråd og -garn. 
A 52/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 11,35 
INIBINI 
Algots AB, fabrikation og handel, Box 74, S-50102 
Borås, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-5427, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 117/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 10,40 
DANVAGTEN 
SECURITY SYSTEM 
NØGLEN TIL SIKKERHED 
Firmaet Danvagten Security System v/Dennis 
Steen Skovgaard, vagttjeneste. Byvej 6, 4682 Tu­
reby, 
klasserne 39 og 42. 
HELIO-MASTER 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 2300 Kiel 14, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. H 47 737/7 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: klichégraveringsmaskiner, navnlig grave-
ringsmaskiner til bøjelige dybtrykplader. 




DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), handel, Vestergade 11, 
Århus, 
klasse 29: ost. 
A 157/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,21 
DANGARANT 
John Keller-Larsen, forsikringsvirksomhed. Ka­
stebjergvej 32, Ballerup, 
klasserne 35, 36 og 42. 
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A 34/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 9,02 
JOVEX 
A 68/81 
F. Johnsen, fabrikation og handel, Vandværksvej 
13, 2670 Greve Strand, 
klasserne 11 og 37. 
A 36/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,35 
51 i 
The Flying Tiger Line Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 7401, 
World Way West, International Airport, Los 
Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39: luftfragttransport. 
A 41/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,40 
BODYPLEX 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater og præparater til 
skønhedspleje. 
A 66/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,40 
Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,42 
<imo 
Tage Schjøtt Import Grønland A/S, fabrikation og 
handel, P. O. Box 31, DK-3921 Narssaq, Grøn­
land, 
klasse 25. 
A 114/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,38 
Frutas Tivo, S.L., fabrikation og handel, Ctra. 
Santonera, Km. 5, Alquerias (Murcia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: frisk frugt. 
A 147/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 11 
DANISCO 
Aktieselskabet Danisco, fabrikation, handel, inve­
sterings- og ingeniørvirksomhed, Fabriksparken 
58, 2600 Glostrup, 
klasse 9: dataapparatur og radiotekniske instru­
menter, 
klasse 35: konsulentvirksomhed vedrørende forret­
ning. 
Team-Wood Varde ApS, fabrikation og handel. 
Glarmestervej 7, 6800 Varde, 
mærket er udført i farver, 
klasse 20, især skabsdøre og skabslåger, skuffefor-
stykker, alt af træ og af dansk oprindelse. 
A 152/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,14 
LITTLE LEVI'S 
Levi Strauss & Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til børn, nemlig 
benklæder, skjorter og skjortebluser. 
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F B C Limited, fabrikation og handel, Hauxton, 
Cambridge, Cambridgeshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især pesticider, insekticider, herbicider, 
fungicider og algicider. 
A 47/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,46 
LEFORA 
Riga Medical Institute of the Ministry of Health, 
fabrikation og handel, No. 12 of Padomju boulv., 
Riga, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især narkosemasker, stabilisatorer til 
sikring af fri passage i luftvejene, spiserørsblokere-
re, alt til medicinsk brug, 
klasse 16, især videnskabelige tryksager og tids­
skrifter, videnskabeligt og teknisk dokumentations­
materiale, 
klasse 42, især oplysning og information vedrørende 
videnskab og teknik. 
A 187/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,09 
1991 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, fabrikation, Westminster House, 7, 
Millbank, London, S. W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
Heuliez Bus, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 7, Rue Louis Heuliez, 79140 Cerizay, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 570 120, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne befordringsmidler, såsom bus­
ser, rutebiler og andre befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
A 218/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,30 
LINGOTS QUATRER 
Société de Vente de 1'Aluminium Pechiney, So­
ciété Anonyme, fabrikation og handel, 23 bis Rue 
Balzac, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, valsede og støbte byg­
gematerialer, aluminium og aluminiumlegeringer i 
form af stænger, 
klasse 7: maskiner til smeltning og støbing af metal, 
klasse 11: industrielle installationer til smeltning af 
metal. 
A 245/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,41 
FRESHCAL 
A/S Ferroson, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasserne 3 og 5. 
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A 48/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,47 
HYPHAN 
Riedel-de Haén AG, fabrikation, Wunstorfer 
Strasse 40, 3016 Seelze 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, 
klasse 16: filtrerpapir. 
A 122/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 11,04 
Ta' til torvs og køb 
TORVEOST 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), handel, Vestergade 11, 
Århus, 
klasse 29: ost. 
A 234/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 9,06 
SAILING BO AT 
China Products Agency ApS, handel, Slotsgade 
20, 9000 Aalborg, 
klasse 29: konserverede ananas, mandariner, bøn­
ner, champignons, asparges, tomater, ærter, pærer, 
kiwifrugter, bambusskud, bønnespirer. 
A 237/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,30 
ALUDINON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach CH 4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, hårvand, shampoo. 
A 238/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,31 
Sancho Abarca Fåbrica Cooperativa de Calza-
dos, fabrikation og handel, Almansa (Albacete), 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 239/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,32 
PELAMAG 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf, metal­
korn og -granulater til brug ved fremstillingen af 
jern og stål. 
A 244/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,40 
SMnKEYur 
Intromarket B.V., fabrikation og handel, P.B. 213, 
NL-5680 AE Best, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især tilbehør til motorkøretøjer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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A 58/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,32 
O.N.C.V 
National Office For Commercialization of Wine 
Growing Products, fabrikation, 112, Quai Sud, 
Algier, Algier, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 32 og 33. 
A 182/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,04 
LE VRAI PASTIS DE MARSEILLE 
Pernod Richard, société anonyme, fabrikation og 
handel, 142, Boulevard Haussmann, Paris (Sei-
ne), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 224/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,39 
ROBALO 
AMF Incorporated, a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation, 777, Westchester Ave­
nue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorbåde. 
A 241/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,34 
PRESTIGE 
DUNLOP OLYMPIC LIMITED, fabrikation og 
handel, 500, Bourke Street, Melbourne, Victoria, 
Australien, 
fortrinsret er begært fra den 31. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Australien under nr. 349.224, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: sengetøj (sengelinned), herunder lagner, 
pudevår, sengetæpper, dynebetræk, betræk til vat­
tæpper samt vat- og duntæpper. 
A 250/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 9,02 
Padborg Transport Compagni A/S, spedition. 
Lejrvej 6, 6330 Padborg, 
klasserne 12 og 39. 
A 728/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 12,28 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København K,, 
klasse 33. klasse 25. 
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A 136/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,50 
XENIA 
Xenia Fine Foods S.A., fabrikation og handel, 
Fleming 18, Moschato, Athen, Grækenland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 29, særlig konserverede frugter, grøntsager 
og oliven. 
A 220/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,35 
DELFIN 
Era Watch Co. Limited C. Riiefli-Flury & Co., 
fabrikation og handel, Zukunftstrasse 44, Biel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ure og dele dertil. 
A 222/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,37 
A 151/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,15 
BOUQUET ^^0 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 203/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,11 
NAMALVIN 
Heriff Wine and Beer Hobby ApS, handel, Neder-
gårdsvej 1, 7260 Sdr. Omme, 
klasse 5. 
A 204/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,12 
NAMALFERON 
Heriff Wine and Beer Hobby ApS, handel, Neder-
gårdsvej 1, 7260 Sdr. Omme, 
klasse 5. 
ABBOMAX 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 223/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,38 
ABBOMAXIN 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 284/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,40 
GYPCAST 
T. J. Smith & Nephew Limited, fabrikation, 101, 
Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: medicinske og kirurgiske plastre, medi­
cinske og kirurgiske forbindstoffer, medicinske, ki­
rurgiske og hygiejniske bandager, vat (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the State of Delaware og anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 9: analyseapparater til brug i laboratorier, specielt til analysering af legemsvædsker, 
klasse 10: medicinske laboratorieinstrumenter til analysering af legemsvædsker (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af arthritis. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til; 
Bjødstrupvej 18, Holme pr. Højbjerg. 
4) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer; 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen »Premium «. 
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Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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